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SKLADNO Z ZAKONODAJO O.Z. in PGU 
(DA/NE)












GARANCIJE IN DOLŽINA 
GARANCIJSKE DOBE PO PREDAJI (1 
bančna garancija- za dobro izvedbo 








GZS Vzorec pogodbe / / / / / / / /
Točno sta določena 
rok v dnevih za 
zaključek del in rok za 
uvedbo izvajalca v 
delo. NE
Če posamezna vprašanja niso obravnavana 
v pogodbi, se za razlago le teh in presojo te 
pogodbe uporabljata tako Obligacijski 
zakon kot Posebne gradbene uzance. / 30.dan Niso omenjena
Načelo popolne 
odškodnine
1 garancija točno določena v %, 2 
garancija 5% 3 leta /
8. OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE AJDOVŠČINA DARS d.d. javna ustanova/podjetje
Kolektor CPG d.d. in 
CPK d.d. / b enota mere 9.734.720,99 € DA
3 mesece od uvedbe v 
delo NE DA NE 30.dan 
DA (4% od vsake situacije 
max 2%) 5‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5%
3 leta za 
signalizacijo, 5 let za 
vsa ostala dela / 80%
10. izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Glavni 
trg Mestna občina Novo Mesto občina CGP, d.d. / b enota mere 6.638.182,35 € DA
12 mesecev od uvedbe 
v delo NE DA V pogodbi omenjen OZ. NE 30.dan DA (5%) 2‰ 15%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 5%, 2. 5% 3 leta / 90%
11. Južna obvozna cesta mesta Murska sobota Ministrstvo za infrastrukturo ministrstvo POMGRAD d.d.
Mestna občina 
Murska Sobota b enota mere 6.087.189,49 € DA
16 mesecev od uvedbe 
v delo NE DA V pogodbi omenjene PGU. NE 30.dan NE 1‰ 5%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 5%, 2. 5% 3 leta / 100%
13. Komunalna ureditev naselij Trboje in Žerjavka Občina Šenčur občina Garnol, d.o.o. / b enota mere 5.362.613,50 € DA 30.6.2019 (20 mesecev) NE DA NE 30.dan NE 1‰ 5%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5%
10 let za splošna 
gradbena dela, 5 let 
za obrtniška in 
inštalacijska dela in 2 
/ 90%
15. Maks Pečar: JN za izbor izvajalca GOI del in dobave ter montaže 
opreme za telovadnico Maksa Pečarja MESTNA OBČINA LJUBLJANA občina DEMA PLUS d.o.o. / b enota mere 5.340.872,10 € DA
280 kol. dni (9,3 
mesecev) NE
DA V pogodbi omenjena OZ in PGU.
NE 30.dan NE 2‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5%
5 let za izvedena 
dela, 10 let za 
solidnost gradbe / 90%
16. OVK na AC A2 0002 Hrušica Lipce DARS d.d javna ustanova/podjetje
GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA 
d.d / b enota mere 4.903.219,48 € DA
66 dni (2 meseca) od 
uvedbe v delo NE DA NE 30.dan 
DA (4% od vsake sit. do 
max 2%) 5‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5%
3 leta za prometno 
sign., 5 let za vsa 
ostala dela / 80%
17. Izvedba GOI del pri izgradnji novega vrtca Pedenjped-Enota Kašelj 
s pripadajočo zunanjo ureditvijo, dobava in montaža opreme
MESTNA OBČINA LJUBLJANA občina 
MAKRO S GRADNJE 
d.o.o. / b enota mere 4.743.517,04 € DA 270 kol. dni (9 mesecev) NE
DA V pogodbi omenjena OZ in PGU.
NE 30.dan NE 2‰ 10%
Za poplačilo škode lahko 
naročnik vnovči finančno 
zavarovanje za dobro 
izvedbo 1. 10%, 2. 5%
5 let za izvedena 
dela, 10 let za 
solidnost gradbe / 90%
18. Gradnja prenosnega plinovoda R38 Kalce - Godovič PLINOVODI d.o.o. javna ustanova/podjetje IMP, d.d. / b ključ v roke 4.623.027,87 € DA
420 kol. dni (14 
mesecev) od uvedbe v 
delo NE DA V pogodbi omenjen OZ. NE 30.dan DA 10% od vsake sit. 4‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5% 3 leta / 90%
20.Predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških 
postajah Zidani Most, Celje, Laško, Poljčane in Slovenska Bistrica Ministrstvo za infrastrukturo ministrstvo Iskra, d.d. / b enota mere 4.284.993,68 € DA
36 mesecev od uvedbe 
v delo NE DA V pogodbi omenjen OZ. NE 30.dan NE 1‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5% 3 leta / 100%
22.Izvedba odprave pomanjkljivosti pri izvedenih delih na odseku 
Dramlje-Celje-Arja vas DARS d.d. javna ustanova/podjetje
JV DELTABLOC 
INTERNATIONALG 
mbH, MABA / b enota mere 4.067.089,17 € DA
60 dni (2 meseca) od 
uvedbe v delo NE DA NE 30.dan 
DA (4% od vsake sit. do 
max 2%) 5‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. 5% 5 let / 80%
VSOTA POGODB: 55.785.425,67 €
POGODBE PRI KATERIH JE UPORABLJEN FIDIC:
14. REKONSTRUKCIJA CESTE R2-425/ 1265 MEŽICA - ČRNA NA 




Občina Črna na 
Koroškem b enota mere 5.353.403,13 € DA 30 mesecev DA DA V pogodbi omenjene PGU. NE 30.dan NE 2‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 5%, 2. 5% 3 leta / 90%
19. Rekonstrukcija starega mostu čez reko Dravo in mostu čez 
Studenčnico na Ptuju Ministrstvo za infrastrukturo ministrstvo POMGRAD d.d. / b ključ v roke 4.532.339,25 € DA 30.9.2018 (18 mesecev) DA DA V pogodbi omenjene PGU. NE 30.dan NE 2‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 5%, 2. 5% 3 leta / 90%
21. Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu 2. in 3. Faza Ministrstvo za infrastrukturo ministrstvo
Gorenjska gradbena 
družba d.d. Občina Bled b enota mere 4.197.729,48 € DA 15 mesecev DA DA V pogodbi omenjene PGU. NE 30.dan NE 2‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 5%, 2. 5% 3 leta / 90%
VSOTA POGODB: 14.083.471,86 €
POGODBE S PROJEKTIRANJEM IN GRADNJO (a):
9. Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) Mestna občina Koper občina GRAFIST d.o.o. / a ključ v roke 8.150.071,65 € NE 500 dni (16,5 mesecev) DA DA NE 30.dan 
DA (10% če ni bančne 
garancije) 5‰ 10%
plačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo 
škodo 1. 10%, 2. n.d. 5 let / 50%
12. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU 
VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – 1. SKLOP, I. FAZA. OBČINA VODICE občina 
JAVNA 
RAZSVETLJAVA 
d.d.,CPK d.d., TELEG- / a enota mere 5.396.397,16 € DA
23.7.2019 (32,5 
mesecev) DA DA NE 30.dan NE / / / 1. 10%, 2. 3% / / 50%
VSOTA POGODB: 13.546.468,81 € 84%
POVPREČJE UJEMANJA Z VZORCEM BREZ FIDIC-a: 89%




Manjše odstopanje od vzorca PRILOGA A2: PREGLEDNA TABELA 2
Posebnosti IZDELAL NEJC KNEŽEVIČ, maj 2018
Mora biti določen v znesku ali 
v % oziroma v ‰
POVPREČJE UJEMANJA Z VZORCEM:
